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RESUMEN 
El presente estudio monográfico se realizó con una población de 148 
estudiantes; y una muestra de 86 alumnos entre los 13 y 18 años de 
edad. 
Se hizo una etapa de sensibilización, resaltando la importancia que 
tiene la realización del presente estudio sobre los comportamientos 
sexuales de los adolescentes que cursan estudios en la institución, y 
se les aplicó una encuesta cor(25,items, en su mayoría los jóvenes 
tienen claro el concepto de lo que es la sexualidad, no acepta que les 
legitimen las relaciones sexuales al hablar de sexo, en especial las 
mujeres. Están de acuerdo en que la Educación Sexual es un medio de 
promover la independencia, el autoconocimiento, el respeto y la 
responsabilidad, muchas de ellas expresan sus afectos con los ojos, 
sonrisas, caricias y besos, otros lo hacen en forma recíproca. 
Sustentan que los novios deben tener relaciones sexuales. Que han 
recibido información de los padres, amigos, revistas y televisión, 
expresan que las relaciones sexo-genitales deben ser placenteras. La 
mayoría dicen que la primera relación sexo genital la tuvieron a los 13 
años de edad y otros a los 14, afirman que la masturbación es una 
realidad que saben que se da y no es un problema. Ninguna de ellas 
ha salido embarazada por lo tanto no se han hecho abortos ni usan 
anticonceptivos. 
Los varones no se planifican, no usan condones y ningún tipo de 
anticonceptivo en esta clase de relaciones, pero si les preocupan las 
enfermedades de transmisión sexual en especial el SIDA. 
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O. INTRODUCCION 
Este trabajo monográfico trata sobre el estudio de comportamientos 
sexuales de los adolescentes que cursan estudios en el Colegio 
Gimnasio Comercial del Cesar y oscilan entre las edades de 13 a 18 
anos. 
Este estudio se considera importante para el especialista o educador 
sexual porque obtendrá un amplio conocimiento sobre el quehacer 
sexual de los adolescentes que cursan estudios en la institución y para 
el maestro con base en estos conocimientos puede empezar a 
organizar su quehacer pedagógico, tales como; conterencia, talleres, 
grupos de trabajo que vayan en beneficio del desarrollo personal, 
sexual y psico-sexual de los mismos. 
Tiene como objetivo describir los comportamiento sexuales de los 
estudiantes de 13 a 18 años de edad. Consta de Cuatro Capítulos: 
o En el primero se plantea el problema; se habla del mundo de los 
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adolescentes, ¿que determina su comportamiento? y se hace una 
breve descripción del adolescente Bosconence. 
El Marco Teórico hace referencia a los antecedentes del 
adolescente Colombiano, ¿como es su mundo? y contiene algunas 
investigaciones hechas por el Doctor Alberto Duarte Contrera y el 
Doctor José Manuel González. 
Se presentan algunos conceptos sobre la adolescencia, de autores 
reconocidos tales como el Doctor Guillermo Carvajal, Doctor Jaime 
Barrios Amaya, Alberto ~era y se hace una breve explicación sobre 
los factores biológicos de la sexualidad, de la personalidad y su 
influencia en la evolución del adolescente. 
El Tercer Capitulo hace referencia al diseño metodológico empleado 
en la investigación, nos dice el tipo, las etapas, la población y muestra 
utilizada, la clase de instrumentos aplicado, la técnica, presentación, 
análisis e interpretación de la información. 
Ei Cuarto Capitulo hace referencia a la pobiación encuestada 
y al análisis de cada uno de los Ítems. 
Del presente trabajo se espera que los adolescentes 
comprendan la importancia que tienen los comportamientos 
sexuales en el ser, desde las perspectivas social, ática y moral. 
Expreso mis agradecimientos a todas aquellas personas que 
colaboraron en la realización del presente trabajo. (Asesores, 
Coordinadores del Programa, y otros.) 
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CAPITULO 1 
DESCRIPC ION DEL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El mundo de los adolescentes se encuentra sumergido en un mundo 
de suposiciones. La gente logra apenas ver porciones de él, imagina o 
supone lo que está debajo. Se sabe que hay mucha vitalidad, se dice 
que se revelan por todo y por nada, que detestan la escuela y otras 
sentencias infalibles. 
Su comportamiento está determinado por factores biológicos, normas 
morales, culturales y socio económicas que lo llevan a una búsqueda 
constante de su identidad, como también al deseo de experimentar y 
explorar cosas nuevas o desconocidas; constituyéndose estas en una 
de las primeras actitudes de los adolescentes. 
Para los adolescentes Colombianos la sexualidad está marcada por 
múltiples factores. La carencia de información confiable (en el colegio 
no se habla sino de la parte fisiológica), en la familia se desconoce el 
tema a no ser para la represión. Los varones tienen temores 
comunes, no usan condones porque les da pena comprarlos y porque 
no "calculan" lo que va a suceder y las mujeres siempre están 
preocupadas por la idea de quedar embarazadas. 
Para el adolescente Bosconence, no es fácil el manejo de su 
sexualidad, todos sus cambios fisiológicos, sociales, psicológicos, la 
curiosidad y la necesidad de experimentar, lo impulsan a manifestar 
los diferentes comportamientos. Es por esto que resulta preocupante 
que la mayoría de los jóvenes centran su interés en el aspecto genital 
y no en el afectivo. 
Por ende se considera Importante que en el Colegio Gimnasio 
Comercial del Cesar, de Bosconia (Cesar), se realice un estudio sobre 
los comportamientos de los adolescentes que cursan ahí sus estudios, 
con el propósito de: 
Favorecer la salud psico-sexual de los alumnos. 
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* Orientar a los adolescente sobre las tendencias, finalidades de su 
despertar sexual, las relaciones con el otro sexo, y los 
problemas relacionados con la sexualidad tales como: inicio de la 
actividad sexual a temprana edad, el madresolterismo, 
embarazo en adolescentes, la promiscuidad, las enfermedades 
venéreas de transmisión sexual como el VIH/SIDA y la 
prostitución. 
Este estudio monográfico aportará un diagnóstico exhaustivo sobre 
los comportamientos sexuales de los adolescentes, para que estos 
manejen y vivan responsable y conscientemente su sexualidad; 
entendiendo sus reacciones, conociendo el porque de sus emociones, 
y disipar sus sentimientos de culpabilidad, la edad, incomprensión e 
invulnerabilidad, que conducen con frecuencia a comportamientos 
sexuales de alto riesgo. 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 
¿Qué clase o tipos de comportamientos sexuales tienen los 
estudiantes del colegio Gimnasio Comercial del Cesar?. 
¿Cuál es el grado de incidencia, edad y la frecuencia de los 
comportamientos sexuales de los estudiantes del Colegio Gimnasio 
Comercial del Cesar?. 
¿Cuáles son los factores, consecuencias e implicaciones de los 
comportamientos sexuales de los jóvenes que cursan estudios en el 
Colegio Gimnasio Comercial del Cesar?. 
¿En qué medida la comunidad educativa favorecerá acciones que 
permitan construir espacios donde la convivencia amable y efectiva 
sea una realidad?. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General. Describir los comportamientos sexuales de 
los estudiantes de 13 a 18 años de edad del Colegio Gimnasio 
Comercial del Cesar. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
Identificar la clase o tipo de comportamiento sexual que tienen los 
estudiantes del Colegio Gimnasio Comercial del Cesar. 
Determinar el grado de incidencia, edad y frecuencia de los 
comportamientos sexuales de los jóvenes del Colegio Gimnasio 
Comercial del Cesar. 
* Reconocer los factores, implicaciones, consecuencias de los 
comportamientos sexuales de los jóvenes del Colegio Gimnasio 
Comercial del Cesar. 
* Favorecer acciones que les permitan construir espacios en donde 
la convivencia amable y afectiva sea una realidad. 
1.4 JUSTIFICACION. 
La adolescencia es el momento de los cambios rápidos. La 
maduración física es sólo un aspecto de este proceso pues muchas 
pruebas esperan al adolescente: estos deben liberarse de sus padres, 
entenderse con sus compañeros, desarrollarse intelectualmente, 
comprender sus relaciones sociales y personales. 
Al mismo tiempo debe asumir una nueva forma de vivir la sexualidad. 
Debe aprender a canalizar sensaciones que a veces son difíciles de 
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controlar la participación en una y otra actividad sin obedecer a la 
presión conformista del grupo, a establecer la diferencia entre el 
milagro del deseo y el verdadero amor, y protegerse contra el riesgo 
de las enfermedades de transmisión sexual (VII-1/SIDA) o de un 
embarazo no deseado. 
Es por esto que ninguna de las etapas que comprende la evolución del 
ser humano congrega tanta atención y suscita tanta preocupación y 
expectativas en padres y maestros como la adolescencia. 
Se estima conveniente que en el ambiente familiar y escolar, padres y 
maestros sean consientes de la crisis de la adolescencia y de esta 
manera ayuden a los jóvenes, para que paulatinamente, asuman sus 
cambios tanto psicológicos como biológicos y logre una adecuada 
autoimagen y autoestima, replanteen sus roles de géneros y 
comiencen a través de sus primeros noviazgos aprender la 
responsabilidad y conciencia crítica que debe desarrollar frente a su 
sexualidad. 
Se considera importante investigar los comportamientos sexuales de 
los adolescentes para identificar sus relaciones, formas de ser y 
formas de vivir la sexualidad en el Colegio Gimnasio Comercial del 
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Cesar de Bosconia (Cesar) con el fin de potenciar aquellas 
costumbres que están contribuyendo a la vivencia placentera y 
constructiva de la sexualidad. 
Transformar actitudes y comportamientos educando para el amor, 
autovaloración, el respeto por el mismo y por el otro, el afecto, la 
comunicación, el diálogo y la responsabilidad en las prácticas 
cotidianas, para construir en los adolescentes herramientas que lo 
hagan capaz de tomar decisiones acertadas y sea el agente 
transformador de su propia cultura. 
Esta propuesta se constituye en una valiosa experiencia formadora 
para el investigador, ya que es la afirmación del criterio según el cual 
no es dado emitir juicios antes de haber indagado y de haber 
constatado los hechos. 
En lugar de emitir juicios sobre la realidad de los adolescente con 
base en criterios preestablecidos, hay que ubicarse con las 
situaciones reales para desde allí asumir el compromiso con la 
educación, de manera particular con la Educación Sexual como 
Proyecto de Educación Integral. 
CAPITULO 2 
MARCO TEORICO. 
2.1 ANTECEDENTES. 
En Colombia los jóvenes van por un lado y los adultos por otro. Pero ni 
siquiera se trata de mundos paralelos, la mayoría de las veces hay que 
hablar de mundos antagónicos, entre los que la mentira se ha 
convertido en comodín, en el recurso para convertir las relaciones con 
los mayores en algo llevadero o para salir del paso cada vez que se 
asoma un conflicto. 
Ese mundo de los adolescentes Colombianos ha quedado patente en 
los resultados de una enorme, ambiciosa y paciente investigación 
llamada ATLANTIDA, que realizó la F ES con el apoyo de 
CO LC IEND IAS y de varias universidades, con el fin de conocer lo que 
piensan y lo que viven los adolescentes, pero contado por ellos 
mismos. 
Los adolescentes Colombianos de diferentes zonas del país, ponen en 
entre dicho a la escuela como institución que proporciona 
conocimiento, no creen en su utilidad ni en sus métodos, pero le dan la 
máxima importancia cuando se le toma como el lugar de encuentro 
con sus pares. 
En este sentido la escuela es el espacio ideal, que hace soportable la 
jartera del estudio. En resumen se puede decir, que "el Colegio es 
rico por los amigos". 
La socialización no se vive para ellos a través de la familia o de la 
escuela, sino con los amigos y con los medios de comunicación. 
Básicamente por la televisión que resulta ser el preferido. 
Adolescentes en Colombia. Los adolescentes Colombianos, según 
la investigación, están inmersos en un mundo que para ellos es ante 
todo audiovisual. 
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Atlántida mostró, según los investigadores Marta Luz Parodi, Elsa 
Castañeda, Francisco Cajiao y Rodrigo Parra Sandoval, que los 
medios de comunicación son rápidos, son lo dinámico, lo que vive y 
está en consonancia con el mundo de hoy, lo que representa. 
En cambio, la escuela es lenta, tediosa, apegada a normas vacías y 
repetición sin fin. 
De otra manera, los medios están actualizados y les ofrecen un mundo 
que siempre está en movimiento. 
Los jóvenes Colombianos creen que la escuela no enseña para la vida. 
Es una institución donde se proporciona de la manera más jarta un 
montón de información en desuso, que no sirve en la práctica, y que, si 
acaso, prepara para un examen el ICFES que se convierte en la 
posibilidad de entrar a la universidad. 
Aunque también se encuentran muchas anotaciones sobre las 
pruebas del Mes, en cuanto no corresponde, al decir y sentir de los 
estudiantes, a los conocimientos ni a la metodología que les han 
inculcado en los colegios. 
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En investigaciones hechas por el Doctor Alberto Duarte Contrera en 
Colombia conceptualizó que "él 0.5% de las adolescentes 
embarazadas iniciaron sus relaciones sexuales hacia los 12 años de 
edad, encontrándose en esta edad varias niñas entregadas a la 
promiscuidad sexual lucrativa. 
El 0,73% antes de los 11 años, el 3/8% antes de los 14 años, el 16,96% 
antes de los 15 años, el 48.43% antes de los 16 años y el resto 
estudiado antes de los 17 años de edad."(1i  
En una encuesta aplicada en 1981 por la Corporación Centro Regional 
de Procreación (C.C.P.P.) de Bogotá, conceptualizó que "la edad de 
inicio de las relaciones sexuales de 3198 mujeres encuestadas, hasta 
de 49 años dio los siguientes datos: El 78% antes de los 15 años, el 
24.4% antes de los 16 años, 45.5% antes de los 18 años. Interpretando 
la encuesta aplicada se constató que las niñas vienen de hogares con 
desajustes familiares, o acabados casi siempre y que la primera 
cópula se llevó a cabo por ignorancia de lo que es y significa la 
relación sexual, por curiosidad, insinuada por el varón, el halago a un 
regalo, por promesa de empleo, o de hacer pareja por deseo de 
dinero, por engaño, por ceder a insinuaciones de amistades, por 
(1) DUARTE, Contrera Alberto. Sexualidad en la Adolescencia. Bogotá. P. 16 
realizar algo que han visto u observado en parientes o allegados, por 
la soledad hogareña a la que se le tiene sometida, por desafecto 
familiar, por quedar solo en el hogar ya que los padres se han ido o 
permanecen fuera de sus hogares.;(2)  
El Doctor José Manuel González realizó estudios en Colombia sobre la 
sexualidad del adolescente y concluyó "que uno de cada cinco 
Colombianos tiene entre 10 y 19 años de edad su primera relación 
sexual. 
La primera menstruación se presenta a los 12 años en Colombia. A 
esa edad ya se masturban el 12% de las mujeres y el 25% de los 
hombres. La mayoría de Colombianos de esta edad, no han recibido 
ninguna información, sobre la menstruación y la masturbación. 
Generalmente el noviazgo es una relación muy importante en la etapa 
de la pubertad. 
Los novios se involucran en besos y caricias, que facilitan el contacto 
sexual. A los 16 años ya han tenido relaciones sexuales coitales el 12% 
de las mujeres solteras y el 15% de los hombre solteros Colombianos. 
Se calcula que en nuestro país se hace un aborto cada minuto. 
(2) DUARTE, Conlrera Alberto. En: 'bid P. 77 
El 45% de las mujeres menores de 19 años que quedaron 
embarazadas en Colombia recurrieron al aborto en 1993. 
A los 19 años ya han iniciado sus relaciones sexuales coitales el 21% 
de las Colombianas, con la probabilidad de quedar embarazadas, ya 
que el 63% de ellas no usan ningún método para regular la fertilidad. 
En 1991 el 10% de las adolescentes entre 15 y 19 años en Colombia 
eran madres. La gran mayoría de estas adolescentes teman deficiente 
educación. El 62% no tenían educación formal y el 16% sólo hablan 
estudiado primaria. 
Se calcula que en Colombia hay cerca de un millón de mujeres 
solteras. Cada una de ellas tuvo su primer hijo, el 60% antes de los 20 
años. Sólo el 18% de los padres reconoce legalmente a sus hijos y solo 
el 28% contribuyen al sostenimiento económico. 
La falta de comunicación sexual entre padres e hijos es tal, que la 
familia se entera del embarazo de la hija, generalmente cuando tiene 
entre cinco y seis meses. 
La prostitución también es otro problema que afecta la so edad 
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colombiana. Se cree que sólo en Santafé de Bogotá se vinculan 
diariamente cuatro mujeres menores de edad a la prostitución. En 
1993 se detectaron en el centro de esta ciudad 1280 sitios donde 
trabajaban 14.000 mujeres adultas, 2900 jóvenes menores de edad y 
4.000 niñas. Se encontró que el 4% de ellas ejercía la prostitución por 
razones económicas y que el 45% había sido violado por el padre o los 
hermanos. 
Un estudio reciente mostró que el 35% de las personas violadas tenían 
de 13 a 18 arios de edad. 
INVESTIGACION REALIZADA POR EL DOCTOR JOSE MANUEL 
GONZALEZ SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA PRIMERA 
RELACION SEXUAL EN COLOMBIA. 
TABLA 1 
COMPORTAMIENTO HOMBRE MUJER 
AMIGOS (AS) 4% 47% 
NOVIO (A) 40% 25% 
ESPOSO 0 COMPAÑERO 54% 4% 
TRABAJADORA SEXUAL - 15% 
2.2 BASES TEORICAS, 
2.2.1 Sexualidad en Adolescentes. La sexualidad en los 
adolescentes no se inicia con el despertar puberal, sino que viene 
latente desde el nacimiento. Lo que en la niña o el niño era curiosidad, 
exploración, se torna algo real y personal. Esta realidad es difícil de 
manejar. 
En la adolescencia de los jóvenes se presenta lo siguiente: 
Los adolescentes deben comprobar primero su identidad sexual, 
diferenciar luego el principio del placer y el principio de la realidad y 
por último hacer conciencia de que su sexualidad se debe proyectar 
hacia otro ser de diferente sexo. Estos pasos están presionados por 
una serie de factores sociales, morales, familiares y educativos. 
Lo que más influye en el dominio de la sexualidad del adolescente son 
las actividades orales y activas, o sea el ejemplo de quienes rodean a 
la joven o joven. La sociedad actual, una sociedad de consumo que 
excita y entrega a los jóvenes por los medios de comunicaciones una 
serie de informaciones modernas sobre la sexualidad, para luego 
criticarlos, postrados y abandonarlos. 
Por ello se hace necesario, el buen ejemplo, la orientación en el hogar 
y en la escuela. El adolescente sabe quien es, que es, peto por lo 
general desconoce quien es frente al sexo opuesto, no sabe expresar 
correctamente la función del sexo biológico, psíquico y social, hacia el 
sexo opuesto desconoce que la expresión sexual es de tipo afectiva. 
La adolescencia es una época de búsqueda, de identificación, de 
inseguridad, de cambios, de rebeldía, y de esperanza, y en ellos se 
destaca la falta de información, de orientación sobre todo en el campo 
de la afectividad sexual y del desarrollo de la personalidad. 
La vida sexual incluye afecto, con la capacidad de decisión. Lo 
importante para el adolescente no es saber que es el sexo, sino 
conocer lo que significa ser mujer, o ser hombre. 
La sexualidad requiere valorarse y aprender a dar y recibir afecto. En 
la :,b-rleseencia es virtualmente imposible separar la sexualidad de la 
identidad del joven o chica. La sexualidad influye en todo el ser, 
incluyendo la auto-imagen y las relaciones interpersonales. 
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ASPECTOS SEXUALES EN EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 
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2.2.2 Concepciones de algunos autores sobre la adolescencia. 
Guillermo Carvajal afirma que "la adolescencia es un proceso 
complejo de metamorfosis entre el niño y el adulto, con unas reglas de 
juego que no se puede escapar ningún ser humano. Sus 
manifestaciones conductuales varían en forma dinámica, dependiendo 
del modelo de comportamiento patronado por cada cultura"!3)  
Las clasifica en: 
Adolescencia Amputada, Adolescencia en la Condensación Simbólica, 
Adolescencia Exuberante, Adolescencia Abortada y Adolescencia 
tardía. 
2.2.2.1 Adolescencia Amputada. Se considera amputada cuando 
el adolescente se ve impedido, privado, oartado, amputado de 
manifestar en forma directa sus conflictos esencialmente 
adolescenciales. 
2.2.2.2 Adolescencia en Condensación Simbólica. Consiste en 
condensar la situación adolescencia en un hecho o ritual simbólico, el 
cual al ser ejecutado permite la descarga total de la tensión contenida, 
(3) CARVAJAL Guillermo. En: Adolescer: Aventura de una Illetaniorfosis. Primera Edición. Bogotá. 1993. 
P.17 
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producida esta por la no realización conductual de su estado critico 
adolescencial o enfermedades. 
2.2.2.3 Adolescencia Exuberante. Presenta un perfil de 
comportamiento deveniente de la acción directa de sus necesidades 
bullentes, sin presencia de simbolismo o amputaciones. 
2.2.2.4 Adolescencia Abortada. Depende ante todo del manejo 
intra - psíquico que haga el adolescente de sus vicisitudes de sus 
propios cambios. 
2.2.2.5 Adolescencia Tardía. Es una variante menor de la 
adolescencia abortada. Consiste en un cuadro de manifestaciones 
adolescenciaies que aparecen en etapas cronológicas posteriores a lo 
esperado por promedio de edad. 
Los jóvenes en los cuales observamos la conflictividad dinámica de la 
adolescencia abortada, pero que han podido superar el impase y han 
logrado, aún, cuando de forma tardía avanzar en su proceso 
adolescencia'. 
El Doctor Jaime Barrios Amaya, Médico Cirujano de la Facultad de 
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Medicina de la Universidad de Cartagena, 1981, conceptúa que "la 
adolescencia debe entenderse, como una etapa del desarrollo 
humano dentro de la cual se incorporan, las estructuras de los 
períodos previos y cuyas manifestaciones individuales dependen del 
medio cultural. 
No es posible decir, cuando empieza y cuando termina. Pero 
consideramos que está comprendida entre los 12y los 17 años".(4) 
El Profesor Amoldo Gornenzoro, afirma, "que la adolescencia no es 
problema en sí misma, sino que se ve el problema cuando los 
muchachos entran a organizar una contracultura que enfrenta 
contestariamente a sus mayores y cuando los mayores sienten que 
pierden el manejo de las riendas que le permitan controlarlos 
educatívamente."(5) 
El Doctor Alberto Múnera conceptúa: "Que el afecto, la infancia y la 
adolescencia, corno simples pasos de transición hacia la edad adulta y 
la vejez la propone como una etapa terminal que el adolescente vale 
por sí mismo, no porque está de paso para ser un adulto. 
14) BARRIOS AMAYA, Jaime. En: Sexualidad en la Adolescencia. Primer seminario. Bogotá. P. 34 
16) GOMENZORO, Alberto, En: Sexualidad en la Adolescencia, Primer Seminario. Bogotá. 1981. P.11 
1] 
Que el adolescente no es niño grande ni un adulto subdesarrollado. Es 
una persona con todos sus valores en sus características propias?'(6)  
2.2.3 Factores psicológicos de la sexualidad en la adolescencia. 
El tránsito de la niñez a la adolescencia va desarrollando en el varón, 
tanto como en la mujer. un estado de "Alerta crítica". Este estado le 
permite ir descubriendo sus valores, que hasta ese momento habían 
aceptado ciegamente y que conforman las actitudes y conductas de la 
sociedad en que están sumersos. Con carácter general se podría 
ubicar para nuestra sociedad colombiana, en el lapso que va desde 
los 11 hasta los 20 años. Es decir, partir de este momento, tanto el 
jovencito como la jovencita, no podrán evitar tener que elegir en cada 
momento por si mismo o acepte conformistarnente seguir siendo 
elegidos por sus mayores, como bien lo anota Eda Leshan "La hora 
de optar las presiones de padres a quienes no está tocando 
observar la desintegración de las costumbres y de la moral 
tradicional que enmarcaba el comportamiento vigente cuando 
nosotros crecimos."rn  
Hay que tener en cuenta que el comportamiento del adolescente esta 
sujeto a las variaciones del medio en donde éste se relaciona tales 
MUNE RA, Alberto, En: Sexuatidad en la Adolescencia. Paillef Seminario. Bogotá. 19131. P. 11 
LUTZ, Elvira y LE SHAN, E da. En: !bid. 
 P. 30 
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la precocidad sexual de los muchachos, ya que esta siempre ha 
existido o que siempre se ha dado por sentada, sino el ingreso 
mayor cada vez de las jovencitas y jóvenes de la vida sexual a 
temprana edad. 
Ese ingreso universal y precoz tiene características muy 
engañosas. Nos hace creer apresuradamente, que las jovencitas 
empiezan a estar motivadas como lo han estado tradicionalmente los 
varones, por el deseo de vivir los aspectos placenteros del sexo, 
por protagonizar muy temprano el "juego erótico", corno lo afirma 
Alex Carrrford "El sexo sirve para la reproducción, para el amor y 
para la diversión". 
2.3 FACTORES DE LA PERSONALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA 
EVOLUCION Y EDUCACION SEXUAL DEL ADOLESCENTE. 
TABLA 3 
COMPONENTES ADOLESCENCIA (14-17 AÑOS) 
BIOLÓGICOS 
AFECTIVO - SOCIAL 
ELEMENTO COGNITIVO 
ELEMENTO MORAL VOLTTIVO VALORES E IDEALES 
VIVENCIAS MADURACION SEXUAL 
INTE:RES HETEROSEXUAL 
RETORNO, AUTOEROSTISMO 
FUERZAS DE LAS PULSIONES, Br3SQUEDA 
DE LA PROPIA IDENTIDAD, SENTIMIENTO, 
AMOR,ENTREGA 
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Teniendo en cuenta el momento evolutivo entre los 94 a los 17 años, 
el adolescente queda marcado en los aspectos de la sexualidad, por 
los componentes biológicos, afectivos, sociales, morales y volitivos".(9) 
La aparición del impulso sexual, la necesidad de liberación de 
energía, las curiosidades, hacen que el educador busque una línea de 
valores que ayuden a forjar en el adolescente su propia reflexión y 
escala de valores. 
Valores de autorealización a través del amor y de la entrega al otro; de 
comunicación, respeto, sentido de transcendencia. 
SEXUALI DAD 
ADOLESCENT E 
CAMBIOS 
PU BERA LES 
  
 
AUTUEP.OT I SMO 
ABIERTO AL 
OTRO 
 
  
BU SQLT E DA 
DE LA 
PROPIA 
IDENTIDAD 
19) BARRIOS AMAYA, Jaime. En: Sexualidad en la Adolescencia. Primer Seminario. Elogott. 1988. P. 34 
CAPITULO 3 
DISEÑO MEDOTOLOGICO, 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION. 
El presente trabajo tiene carácter descriptivo, se reconoce e 
interpreta la problemática y necesidades de los comportamientos 
sexuales de los adolescentes que oscilan entre las edades de 13 a 18 
años del Colegio Gimnasio Comercial del Cesar de Bosconia y sugiere 
algunas acciones para el desarrollo del Proyecto de Educación Sexual 
en la Institución. 
Se trata de describir los comportamientos de los adolescentes en lo 
relacionado a sus experiencias sexuales, las actitudes frente a 
determinadas situaciones sobre sexualidad debidamente tabuladas. 
De Igual forma orienta el análisis de determinación de sus 
necesidades y precisar recomendaciones. 
La metodología que se empleó, fue la observación directa. El 
instrumento utilizado permitió conocer algunos comportamientos 
sexuales de los adolescentes que cursan estudios en la Institución. 
3.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACION. 
3.2.1 Elaboración y validación dei instrumento. 
3.2.2 Obtención de la información. 
3.2.3 Procesamiento de la información. 
3.2.4 Tabulación, ordenamiento. 
3.2.5 Análisis de la información (Emisión de Juicios de valor). 
3.2.6 Elaboración del informe final. 
Las actividades realizadas como: sensibilización, charlas, aclaración 
de algunos conceptos sobre sexualidad, permitieron detectar en 
numero y porcentajes diferentes, porcentajes favorables, 
relacionados con la sexualidad y los procesos afectivos en los 
adolescentes. 
3.3 POBLACION, 
La población objeto de estudio está conformada por el 100% de los 
jóvenes que cursan estudios en el Colegio Gimnasio Comercial del 
Cesar que equivale a 148 alumnos de 6° a 9° Grado de Educación 
Básica Secundaría (Ver TABLA 3). 
ALUMNOS 
TABLA 3 
GRADO hIci 1 % 
I 
V' 28 19 
7" 54 37 { 
r 30 21 
9° 34 23 
TOTAL 146 100 
La población encuestada está compuesta por 86 el 58.9% estudiantes 
de los cuales 56 fueron hombres y 60 mujeres. 
3.5 INSTRUMENTO. 
El instrumento utilizado fue una encuesta conformada por 25 iterns de 
los cuales los primeros diez estaban regidos por los criterios de 
Acuerdo (A) en la primera columna y Desacuerdo (D) en la segunda 
columna, los cuales serían señalados con la letra equis (X). 
A partir del Items 11 hasta el 18 con los criterios de selección y 
escogencia múltiple, con los literales a, b, c. De la pregunta 19 a la 24 
con los criterios SI o NO. 
El ítem 25 es de múltiple escogencia, se refiere a algunos problemas 
relacionados con la sexualidad y que se presentan con mayor 
frecuencia o son de gran preocupación en el grupo de amigos. 
3.6 TECNICA DE RECOLECCION. 
La encuesta fue el instrumento para realizar la recolección de los 
datos. Para aplicarla, se hizo una jornada de sensibilización a los 
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adolescentes de 6 a 9' con el objeto de brindarle una explicación de 
todo lo necesario, y de esta forma obtener la información que se les 
estaba solicitando. 
También se le hicieron preguntas para que dieran a conocer su 
opinión. 
3.7 PRESENTACION DE LA INFORMACION. 
Los resultados de las preguntas que se hicieron en la encuesta se 
presentan en cuadros en donde se dan a conocer los porcentajes 
obtenidos, de igual forma, se escribe lo que respondieron los 
adolescentes y se hizo una comparación con las respuestas dadas. 
3.8 ANALISIS DE LA INFO RMACIO N. 
La información recolectada en la encuesta realizada a los 
ado escentes de 6' a 9' del Colegio Gimnasio Comercial del Cesar, se 
tabuló en forma numérica y porcentual. Este análisis de la información 
se hizo a través de unos cuadros en donde se escribieron las 
respuestas dadas a las diferentes preguntas que expresaron los 
adolescentes. 
3.9 INTERPRETACION DE LA INFORMACION. 
Con los resultados obtenidos en esta investigación se elaboraron 
muchas fórmulas de valoración; al comparar cada una de las 
respuestas dadas lo cual se puede interpretar viendo las necesidades 
de describir los comportamientos sexuales de los estudiantes de 13 a 
18 años de edad del Colegio Gimnasio Comercial del Cesar. 
3.10 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 
De cada aspecto dado en la investigación se difunde o se emite una 
conclusión para que los adolescentes le den la importancia necesaria 
al Proyecto de Educación Sexual en la Institución, es así como se dan 
las recomendaciones citadas para un mayor desarrollo del proceso. 
3.11 DEFINICION DE TERMINOS. 
ADOLESCENCIA: Es una etapa de transición en el desarrollo del 
cuerpo y la personalidad. Es un largo período de la vida que va desde 
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los 11 o trece años hasta más o menos los 20. 
COITO: Ayuntamiento sexual. Unir los genitales en penetración pene-
vagina 
COMPORTAMIENTO SEXUAL: Es el producto de un impulso instintivo 
que lleva al individuo a desear un objeto sexual adecuado a su hambre 
sexual. 
DISFUNCION SEXUAL: Es la alteración de la función sexo en lo que se 
refiere a la respuesta sexual en cualquiera de sus fases. Es la 
alteración del deseo, !a excitación, el orgasmo. 
EXPRESlON SEXUAL: La manera de comunicarse (sexualidad), por los 
medios naturales del sensorio en cada persona (sensualidad), 
constituyen la expresión sexual. 
EROTISMO: se encuentra definido como el amor enfermizo o como 
una afición desmedida y enfermiza hacia todo lo que concierne al 
amor. 
kr -1 
HOMOSEXUALIDAD: Es la experiencia de sentirse atraído 
eróticamente por personas del mismo sexo. 
INMUNODEFICIENCIA: Es una condición del organismo en la cual no 
tiene defensas suficientes para controlar las Infecciones y algunos 
tumores. 
MASTURBACION: Autoestirnulación de los órganos genitales. Es una 
forma de desahogo emocional en personas reprimidas. 
RELACION SEXUAL: Es toda la experiencia de la intimidad física. 
REHABILITACION SEXUAL: Es una especialidad en la Terapia Sexual. 
SEXOLOGIA: Es una disciplina que estudia el hecho sexual desde el 
punto de vista biológico, psicológico, sociológico, histórico, educativo, 
antropológico, ético, estético, jurídico y humanístico. 
SENSORIO: Es el conjunto de los órganos de los sentidos y su 
conexión con funciones cerebrales especificas. 
SENSUALIDAD: Es el conjunto de las expresiones de los órganos de 
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los sentidos y del sensorio, puesto al servicio de la función sexo. 
SEXUALIDAD: Es un sistema de comunicación que los seres humanos 
poseen para permitir la expresión de la función sexo, bien sea para 
cualquiera de sus fines; reproducción, placer descarga emocional. 
Todo según la secuencia de los estímulos y las respuestas especificas 
y las opciones que tenga cada persona. 
SEXO: Desde el punto de vista del género, el sexo es masculino o 
femenino. Se define como la condición orgánica que distingue el 
macho de la hembra. Desde el punto de vista vivencial, es una función 
del cuerpo humano. 
TERAPIA SEXUAL: Es una especialidad de la sexología, practicada por 
profesionales de la salud. 
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
ZOOFILIA: Es el contacto sexual con animales. 
CAPITULO 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
Para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, se hizo 
necesario realizar un análisis estructurado y comprensivo de los 
aspectos contemplados en la encuesta. 
A continuación se presenta el estado descriptivo de la investigación, 
de esta manera se demuestra su validez y confiabilidad. 
4.1 POBLAC ION ENCUESTADA. 
Los resultados obtenidos a través de la encuesta fueron los siguientes 
(Ver TABLA 5). 
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.4 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE LA 
SEXUALIDAD ES UNA DIMENSION !NTEGRAL DE TODA PERSONA 
Y SE EXPRESA EN TODO LO QUE PIENSA, DICE Y HACE?. 
TABLA 5 
n 
1 TOTAL TOTAL 
1:11 % I °IL # Tri_ a %:4_ la [__% # il %_ 
14.1 1 17 11.41 48 32.4 65 43.8 6 1 12 1 8.1 E 21 
A= ACUERDO D-  DESACUERDO 
Al abordar el tema de la sexualidad humana tiene que ver con un 
complejo tejido de sabores, sensaciones, expresiones, creencias y 
deseos individuales y colectivos. Es una dimensión profunda de los 
seres humanos, porque esta comprometido con el pasado y el futuro 
de los espacios y por las diversas y muchas veces incomprensibles 
aspectos que se expresan a lo largo del desarrollo de una persona»°)  
A través de los mensajes que transmiten los medios de comunicacion 
se crea una fuente importante de Información sobre la sexualidad, que 
contribuye a formar el pensamiento del adolescente. 
(10) ACUNA, Cañas Alonso. Fneiclopedia dei Sexo y de ie Fducación Sexeal Zamora 1998 P 13 
He aquí la importancia de tener una visión amplia del concepto de 
sexualidad. Es por esto que los alumnos, mujeres 48 (32.4%), están de 
acuerdo en que la sexualidad es una dimensión integral de toda 
persona y se expresa en todo lo que piensa, dice y hace. Los hombres 
17 (11.4%) opinan lo mismo, para un total de 65 (45.8%), tan sólo 21 
(14.1%) de las mujeres y 9 (6%) de los hombres dicen lo contrario, tal 
vez porque no tienen una visión amplia y diferente de la sexualidad. 
4.3 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE AL ABORDAR 
EL TEMA DE LA SEXUALIDAD SE ESTA ACEPTANDO Y LEGITIMANDO 
EL EJERCICIO DE LAS RELACIONES SEXO-GENITALES DE JOVENES?. 
TABLA 5 
H% WIP/ 1 # i %{#1% I 13 1  8.7 13 1 8.°7 26 17.4 8 1  L 5.3 1  37 14.9 45 30.2 1 
La relación sexual ha estado siempre asociada con el coito y definida 
como tal, haciendo abstracción de que esta es solamente una de las 
formas de relación sexual de los seres humanos. » 
(11) La Obra de la Saxualidatt. E i Amor y la Familia. Editorial Prolibros. Primara Edición. 1996. P.55 
A D NO CONTESTARON 1 
TOTAL TOTAL 
H %11V11% #T%1  
6 4 1  10 1 6.7 1 16 10.7 1 
TOTAL j 
(.3 
El amor suele presentarse corno un sentimiento doloroso, tormentoso 
y sacrificado, pero al abordar el tema de la sexualidad el 24.9% (37) de 
las mujeres y el 5.3% de los hombres para un total del 30.2% están en 
desacuerdo en que se este aceptando y legitimando el ejercicio de las 
relaciones sexo-genitales de los jóvenes. El 8.7% de los hombres (13) 
y el 8.7% (13) para un total del 17.4% (16) no contestaron. 
4.4 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE LA 
SEXUALIDAD ES UN MEDIO DE PROMOVER EN LOS JOVENES LA 
INDEPENDENCIA, EL AUTOCONOCIMIENTO, EL RESPETO Y LA 
R'ESPONSABILIDAD?. 
TABLA 7 
D 
_A 
TOTAL' TOTAL 
H % 1 M 1 % 1 # 1 % H % 1 M # 1 % 
• 
25 13i 8 52 ! 36.4j 77 53.2 
' ..L. _ 1 0..6  
"Educar la sexualidad tiene que ver con el afecto, las emociones y los 
sentimientos, la importancia que se les dé, la forma de concebirlos, los 
espacios y momentos en que se les permite manifestarsl.,: o, por lo 
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contrario su prohibición enseñan sobre lo mismo y sobre las 
relaciones con los otros ? 12) 
En un 16.8% hombres y un 36.4% mujeres para un total de 53.2% están 
de acuerdo en que la Educación Sexual es un medio de promover en 
los jóvenes la independencia, el autoconocimiento, el respeto y la 
responsabilidad. Tanto el 0.6% de los hombres y el 4.7% de las 
mujeres para un total del 5.3% afirman lo contrario. 
4.5 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE 
EXPRESAS TUS AFECTOS CON LOS OJOS, SONRISAS, CARICIAS 
Y BESOS?. 
TABLA 8 
A D NO CONTESTARON 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H% MI % S %H%M%*% H%M%1* % 
18 12.1 36 24.3 34 36.4 3 1.3 18 12.1 23 13.1 2 6 4 9 1 6 10.7 
La sexualidad es componente esencia de la masculinidad y feminidad; 
existen maneras masculinas y femeninas de ver, sentir, palpar, desear 
y aprehender el mundo. Diferencias que entre la historia de las 
112) FRE UD, Sigmund. La Sexualidad Humana. Tomo 1. Edil, Grijalbo. 1984 13. 7 
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relaciones entre los géneros, ha significado discriminación y 
subordinación, convirtiéndose lo masculino en modelos rígidos y 
estereotipados, los cuales han empobrecido el horizonte relacional del 
ser humano de ahí que los adolescentes presentan situaciones duales 
por un lado, muestra la sana igualdad social frente a los sexos y por 
otro una actitud de respeto mutuo, algunas veces el hombre resalta la 
masculinidad, un machismo ruidoso y castigador y el victímismo 
femenino o el hembrismo lloroso. Talvez por eso el 24.3% (36) de las 
mujeres y el 12.1% (18) de los hombres para un total de 35.4% están 
de acuerdo en expresar sus afectos con los ojos, sonrisas, caricias y 
besos. 
E112.1% (18) de las mujeres y el 1.3% (5) de los hombres para un total 
de (23) 13.1% no contestaron. 
4.6 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE 
EXPRESAS TUS AFECTOS DE LA MISMA MANERA A 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS?. 
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TABLA 9 
A D N O 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H%M % #% H %PA % * %H%M%it % 
12 8 19 12.8 31 20.8 14 9.4 31 20.9 45 30.5 0 0 10 67 10 67 
A menudo los adolescentes presentan situaciones duales, por un lado 
muestran la sana igualdad social frente a los sexos, una actitud de 
respeto mutuo, algunas veces el hombre resalta la masculinidad un 
machismo ruidoso y castigador y el victimismo femenino o el 
hembrismo lloroso. La sexualidad es un componente esencial de la 
masculinidad y la feminidad; existen maneras masculinas y femeninas 
de ver, sentir, palpar, desear y aprehender el mundo. 
Diferencia que en la historia de las relaciones entre los géneros, ha 
significado discriminación y subordinación, convirtiéndose lo 
masculino en modelos rígidos y estereotipados, los cuales han 
empobrecido el horizonte relacional del ser humano y masoquista su 
liberación. 
Quizás por eso el 12.8% (19) de las mujeres y el 8% (14) de los 
hombres para un total de 20.8% están de acuerdo en expresar sus 
afectos de la misma manera a sus compañeros y compañeras. 
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El 20.9% de las mujeres (31) y el 9.45% (14) de los hombres para un 
total de 30.3% están en desacuerdo. El 6.7% (10) de las mujeres no 
contestaron. (Ver TABLA 9) 
4.7 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE LOS 
NOVIOS DEBEN TENER RELACIONES SEXUALES PARA UN 
MEJOR ENTENDIMIENTO?. 
TABLA 10 
A D NO 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H%M%*%H %M%*%H%M%*% 
23 14. 40 25. 63 40 6 31 16 9.8 2 13.5 2 1.3 0 0 2 1.3 
«Las relaciones sexuales son las caricias, los besos que pueden 
involucrar las zonas erógenas y también los órganos genitales, 
proporcionando un intenso placer que conduce o no al orgasmo."(13) 
Generalmente entre adolescentes el noviazgo en una relación 
importante en esta etapa, los novios se involucran en caricias, besos y 
relaciones coitales que faciliten el contacto sexual. Se puede apreciar 
que en las mujeres es mas intensa la sexualidad y tiene por lo tanto 
Implicación afectiva. 
(13) LA OBRA DE LA SEXUALIDAD, EL AMOR Y LA FAMILIA. Edil. Prollbros. Primera E dldán. 1996. 
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Cada muchacha o muchacho tiene su propio ritmo de desarrollo, 
pueden existir chicos mas altos, mas bajos, mas gordos o mas flacos, 
lo importante es aprender a conocer sus propios problemas, 
necesidades y aspiraciones, quizás por esto los jóvenes en un 25.3% 
(40) de las mujeres y un 14.8% (23) de los hombres para un total del 
40% (63) están de acuerdo en que los jóvenes deben tener relaciones 
sexuales para un mejor entendimiento. 
4.8 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE UNA 
CHICA PUEDE TENER RELACIONES SEXO-GENITALES EN LA 
PRIMERA CITA?. 
TABLA 11 
A ID NO CONTESTARON 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H%_M% # %H%M %# % H%M% # % 
17 11.4 18 12.1 34 23.5 6 4 41 27.6 47 31.6 3 2 1 0.6 4 25 
"La palabra crisis de la adolescencia puede crear en el adolescente 
angustia, malestar, lo importante es que entienda su estado de ánimo, 
debido a que esto no significa un derrumbe de su vida. De pronto 
puede observar modificaciones repentinas de su estado de ánimo en 
las actitudes comportamentales; pasará de la alegría a la depresión, 
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de la melancolía a la tristeza"(14) quizás por eso el 12.1% de las 
mujeres (18) y el 11.4% de los hombres (17) para un total de 23.5% (34) 
están de acuerdo en que una chica puede aceptar tener relaciones 
sexo-genitales en la primera cita. El 27.5% de las mujeres (41) y el 4% 
de los hombres (8) para un total del 31.5% (47) están en desacuerdo. 
El 2.6% de los hombres (4) no contestaron. 
4.9 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE TE 
INCOMODA QUE TE HABLEN DE SEXO EN CLASE?. 
TABLA 12 
A I) 
TOTAL TOTAL 
H%M%*% H %M%* % 
16 10.7 20 13.5 36 24,2 10 6.7 40 2.7 50 33.7 
"La Educación Sexual es mucho mas que una clase semanal, una 
charla o un taller; estas simplemente la enriquecen o la 
complementan. El crecimiento real se consigue cuando se da lugar a 
un proceso permanente de reflexión y trabajo en el máximo posible de 
espacio y situaciones escolares con la mayor participación que pueda 
conseguirse."(16) 
(14) LA OBRA DE LA SEXUALIDAD, EL AMOR Y LA FAMILIA. Edit. Prollbros. Primera Edición. 1995. P. 57(15) 
( 15 ) ACUNA, Canas Alonso. En lbld. Op. Ch. P. 11 
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La crisis en el adolescente está presente, para entenderla y saber que 
detrás de ella se gestan cambios trascendentales, que se deben 
enfocar como una oportunidad para decidir, estructurarse, 
reestructurar su futuro. El 13.5% de las mujeres (20) y el 10.7% de los 
hombres (10) para un total del 24.2% (30) están de acuerdo en que se 
incomodan cuando se les habla de sexo en clase. El 27% de las 
mujeres (40) y el 6.7% de los hombres (10) para un total de 37.7% (50) 
están en desacuerdo. 
4.10 ¿ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN QUE NO HAS 
ESTADO ENAMORADO (A) DE NADIE? 
TABLA 13 
A 13 NO 
TOTAL TOTAL TOTAL 
- 
16 10.7 43 29 59 39,7 10 6.7 10 6.7 20 13,4 0 0 7 4.7 7 4.7 
"El estar enamorado para el adolescente puede significar una 
manifestación erótica llena de sentimientos, atracción hacia el otro en 
donde se puede contribuir al aprendizaje positivo de lo que es una 
pareja."“" 
(16) LA ODRA DE LA SEXUALIDAD, EL AMOR Y LA FAMILIA. Prollbros. Santa% de Bogotá. 1995. P. 4 
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significa un sentimiento penoso de la propia dignidad, ocasionado por 
alguna falta cometida o por acción o estado deshonroso o 
humillante.”" 
Quizás por eso los estudiantes se avergüenzan con facilidad ante las 
temáticas de la sexualidad, es así como un 28.3% de las mujeres de un 
total de 39y un 47% de los hombres, 11 en total. El total 14.8% para un 
total de 24.4% para un total de 35 están en desacuerdo y no 
contestaron 0.8% para un total de 1. 
4.12 ENTRE LA GENTE CON QUE TE RELACIONES, EN LO QUE 
CONCIERNE A TEMAS DE LA SEXUALIDAD... 
4.12.1 ¿La gente está bien informada?. 
4.12.2 ¿Se habla de estos temas con normalidad'?. 
4.12.3 ¿Estos temas sólo salen en forma de chistes o bromas?. 
TABLA 15 
A B C 
TOTAL TOTAL TOTAL 
10 6,7 12 8,1 22 14,8 3 2 12 8 1$ 10 16 1,7 40 27 56 37.7 
(17) DICCIONARIO PLANETA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edil, Bogotá. 1982. P. 111 
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A través de los mensajes que transmiten los medios de comunicación, 
se crea una fuente importante de información sobre la sexualidad; 
que contribuye a formar el pensamiento del adolescente en respecto a 
sus relaciones sexuales y su conducta sexual. Los jóvenes en un 8.1% 
de las mujeres (22) y el 8.7% de los hombres para un total de 14.8% 
afirman que la gente con que se relaciona está bien informada sobre 
el tema de la sexualidad. 
Quizás por eso el 18% de las mujeres (12) y el 2% de los hombres (3) 
para un total de 10% (15) afirman que se habla de estos temas con 
normalidad. Es muy común que entre grupos de compañeros los 
jóvenes traten estos temas con normalidad sintiéndose seguros. El 
27% de las mujeres (40) y el 1.7% de los hombres (8) para un total de 
33.7% 
4.13 ¿EN EL AMBIENTE O GENTE CON QUE TE RELACIONES, 
LAS RELACIONES SEXUALES... 
4.13.1 No siempre tienen que ver con la pareja. 
4.13.2 No se dan corno norma. 
4.13.3 No trascienden al grupo. 
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TABLA 16 
A B O 
TOTAL TOTAL TOTAL 
1-1 %M%#%H %Iii%#%H%M %#% 
2 13 9 6 11 73 17 11.4 35 23.6 52 35 4 2.6 15 10.1 19 12/ 
A medida que van creciendo y madurando los adolescentes presentan 
mayor atención a las personas del otro sexo. 
Los goces de etapas anteriores se van desvaneciendo y aumentan los 
intereses heterosexuales. Se empieza a idear formas con el fin de 
mostrarse más atractivos que los jóvenes del sexo opuesto. Quizás 
poroso los jóvenes en un 3.6% mujeres (9) y el 13% hombres para un 
total del 7.3% (11) afirman que en el ambiente o gente con que se 
relacionan, las relaciones sexuales no siempre tienen que ver con la 
pareja. 
El 23.6% de las mujeres (35) y el 11.4% de los hombres (17) para un 
total del 35% (52) afirman que no se dan como norma. 
El 10.1% de la mujeres (15) y el 10.2% (4) de los hombres para un total 
del 12.7% (19) afirman que no trascienden al grupo. 
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4.14 ¿DE QUE PERSONAS O MEDIOS HAS RECIBIDO 
INFORMACION SEXUAL... 
4.14.1 Padres 
4.14.2 Amigos o Amigas. 
4.13.3 Libros, Revistas o Televisión. 
TABLA 17 
A B C 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H % M % # %H%M%1/1% H%M %*% 
5 3.3 21 14,1 30 14,4 10 6.7 16 10.8 26 1 17.5 13 17 32 21.6 43 30.3 
Como pueden ver, los humanos no solo somos un cuerpo biológico 
sino que tenemos una psiquis y es precisamente allí donde se anidan 
las experiencias positivas y negativas de nuestra sexualidad y que en 
últimas ayudarán a tomar la mejor decisión para vivida de una manera 
sana y responsable. 
Talvez por eso el 14.1% de las mujeres (21) y el 3.3% de los hombres 
(5) para un total de 14.4% (26) afirman que han recibido información 
sexual de los padres. 
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E110.8% de las mujeres (16) y el 8.7% de los hombres (10) para un total 
del 17.5% que afirman que han recibido información sexual de amigos 
o amigas. 
El 21.8% de las mujeres (32) y el 8.7% de los hombres (13) para un total 
de 30.7% (43) afirman que han recibido información sexual de libros, 
revistas y televisión. 
4.15 ¿PARA TI UNA RELACION SEXUAL DEBE SER... 
4.15.1 Placentera. 
4.15.2 Sentimientos de culpabilidad y vergüenza. 
4.15.3 Desagradable. 
TABLA 18 
A B ___-- 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H %M%*%H%M%* %H%M%*% 
25 16.8 47 21.7 72 48.5 1 0.6 7 4.7 8 5.3 1 0.6 3 2 4 2.6 
Las relaciones sexuales no son garantía de como será la vida 
matrimonial de una pareja. Esta ciase de relación puede ser muy 
placentera o displacentera según las condiciones en que se presenta. 
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Quizás por eso, los estudiantes del Colegio Gimnasio Comercial del 
Cesar en un 21.7% mujeres (47) y un 16.8% hombres (25) para un total 
de 48% están de acuerdo en que la relación sexual debe ser 
placentera. 
El 4.7% de las mujeres (7) y el 0.6% de los hombres (1) para un total del 
5.3% afirman que debe sentirse sentimiento de culpabilidad y 
vergüenza. 
El 2% mujeres (3) y el 0.6% hombres (1) para un total del 2.6% afirman 
que debe ser desagradable. 
4.16 ¿LA PRIMERA RELACION SEXUAL LA TUVISTE CON... 
4.16.1 La burra. 
4.16.2 La muchacha del servicio. 
4.16.3 Familiar. 
TABLA 19 
A B C____ _ 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H % Id%*%H%M%*%H%M %*% 
22 14.8 O 0 22 14.8 3 2 0 0 3 2 1 0.6 2 1.3 3 1.9 
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Es absurdo creer que los adultos pueden decidir por los jóvenes, la 
decisión y el conocimiento de si mismo es suyo. El hecho de 
valorarse, analizarse y responsabilisarze son las mejores garantías 
para que el joven torne la decisión adecuada para tener una relación 
sexual. Quizás por eso, los jóvenes del Colegio Gimnasio Comercial 
del Cesar en una 14.8% hombres (22) tienen su primera relación con la 
burra y el 2% hombres (3) con la muchacha del servicio y el 1.3% 
mujeres y el 0.8% hombres (1) para un total del .9% con un familiar. 
4.17 ¿LA PRIMERA RELACION SEXUAL LA TUVISTE POR... 
4.17.1 Curiosidad. 
4.17.2 Placer-Amor. 
4.17.3 Abuso Sexual 
TABLA 20 
A ES C 
TOTAL TOTAL TOTAL 
' 
16 10.7 4 17 20 13,4 6,7 2 1.3 12 8 0 0 0 0 0 0 0 
La sexualidad y las relaciones sexuales se aprenden poco a poco y se 
van constituyendo lentamente. Son actos de dar y recibir, una 
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manifestación de afecto, quizás por eso los estudiantes del Colegio 
Gimnasio Comercial del Cesar en un 2.7% mujeres (4) y 10.7% 
hombres (16) para un total de 13.4% afirman que la primera relación 
sexual la tuvieron por curiosidad. 
El 1.3% mujeres (2) y 6.7% hombres (10) para un total del 8% (12) 
afirman que la tuvieron por placer-amor, ninguno de los estudiantes 
de la institución tuvieron relación sexual por abuso sexual. 
4.18 ¿EDAD EN QUE TUVISTE TU PRIMERA RELAC ION SEXUAL?. 
4.18.1 Antes de los 13. 
4.18.2 13-14 años. 
4.19.3 15 -16 años. 
TABLA 21 
A 13 C 
TOTAL TOTAL TOTAL 
hl %M %*%H%M%#%H%M%#% 
19 12,7 36 24.3 54 37 4 2.6 11 7.4 15 10 10 3.3 15 6.7 2 1 
"Cuando se está en la adolescencia, la sexualidad y el amor se van 
haciendo cada vez más importantes, el erotismo del cuerpo está a flor 
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de piel y busca la manera de satisfacerlo. Sin embargo el adolescente 
enfrenta condiciones sexuales que obstaculizan esa expresión: se 
siente inseguro, temeroso y en ocasiones ignorante a todos esos 
deseos y sensaciones nuevas con grandes expectativas de 
aprender."(16) 
Quizás por eso el 12.7% (19) hombres y el 24.3% (38) de las mujeres 
para un total del 37% (54) afirman haber tenido su primera relación 
sexual antes de los 13 años. 
El 2.8% (4) de los hombres y el 7.4% (11) de las mujeres para un total 
del 10% (15) afirman haber tenido su primera relación sexual entre los 
13 y 14años. 
El 3.3% (10) hombres y el 8.7% (15) de las mujeres para un total del 
10% (25) afirman haber tenido su primera relación sexual entre los 15 
y 18 años. 
4.19 ¿ENTRE TU GRUPO DE AMIGOS LA MASTURBACION: 
4.19.1 Una realidad que saben que se da. 
(18) JHOHSON, Virginia, Sexualidad Humana, Tomo 2. E gin. Grgalbo. Colombia. 1994. P. 400 
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4.19.3 Conozco gente que le preocupa. 
TABLA 22 
A C 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H % M %*%H%M%*%H%M # % 
19 12.7 36 24,3 54 37 4 2,6 11 7.4 15 10 10 3.3 15 6.7 25 10 
Cuando se está en la adolescencia, la sexualidad y el amor se van 
haciendo cada vez mas importantes, el erotismo del cuerpo está a flor 
de piel y busca la manera de satisfacerlo. 
Pero el adolescente se enfrenta a condiciones sexuales que 
obstaculizan esa expresión: se siente inseguro, temeroso y en 
ocasiones ignorante a todos esos deseos y sensaciones nuevas y con 
grandes expectativas de aprender. Quizás por eso los estudiantes del 
Colegio Gimnasio Comercial del Cesar en un 24.3% mujeres (38) y el 
12.7% hombres (19) afirman que la masturbación es una realidad que 
saben que se da para un total del 37% (54). 
El 2.6% (4) de los hombres y el 7.4% (11) de las mujeres para un total 
del 10% (15) afirman que nunca han oído decir que la masturbación es 
un problema. 
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El 7.4% mujeres (11) y el 2.6% hombres (4), para un total del 10% (25) 
afirman que conocen gente que le preocupa. 
4.20 ¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES?. 
TABLA 23 
SI NO NO CONTESTARON 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H % I A % * %H% PA %*% H%/A%*% 
40 30.9 14 10.8 M 41.8 1 0.6 27 18.1 28 18.8 3 20 1 0.6 4 3.6 
Los adolescentes han elaborado nuevas ideas sobre la virginidad y 
hoy tienen la posibilidad de discutir sobre si tienen o no relaciones 
sexuales, quizás por eso el 10.8% de las mujeres (14) y el 30.9% (40) de 
los hombres para un total del 41.8% (54) afirman que si han tenido 
relaciones sexuales. 
El 18.1% mujeres (27) y el 0.6% hombres (1) para un total de 18.8% (28) 
afirman que no han tenido relaciones sexuales. 
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4.21 ¿TE MASTURBAS?. 
TABLA 24 
SI NO NO CONTESTARON 
TOTAL TOTAL TOTAL 
18 12.1 0 0 18 12.1 18 2 0 0 18 2 6 4.7 0 0 8 4,7 
"La práctica del autoerotismo está presente en todas las etapas del 
ciclo vital; infancia, niñez, adolescencia, aduitez y vejez. Niños, niñas, 
adolescentes en el proceso de conocerse y aprender sobre si mismo, 
exploran todo su cuerpo incluyendo los genitales y descubren que es 
agradable hacerlo y lo practican por puro placer sexual""e) . Talvez 
por eso consideran este comportamiento íntimo de los alumnos del 
Colegio Gimnasio Comercial del Cesar 12.1% (18) hombres 
contestaron SI, el 4.7% no contestaron. El resto (mujeres) dejaron la 
casilla en Blanco guardando hermetismo en ese comportamiento. 
4.25 ¿QUE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD 
SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA O SON DE GRAN 
PREOCUPAC ION EN TU GRUPO DE AMIGOS... 
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Embarazo. d. Maltrato. 
E.T.S/VIH/SIDA. e. Promiscuidad 
C. Violación. f. Madresolterismo. 
TABLA 25 
A O 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H%M%*%H%M%S%H%M%*% 
10 6/ 33 22.2 43 28.9 12 8 27 18.2 39 26.2 7 4/ 22 14.8 29 18.5 
D E F 
TOTAL TOTAL TOTAL 
H % M % * %H %M % * %H %M % * % 
5 1.3 24 16.2 29 19.5 6 4 6 4 12 8 6 4 11 7.3 17 11.3 
"Los adolescentes deben ser conscientes y responsables que la 
actividad sexual implica riesgos, por lo cual debe llegarse a ella en 
forma responsable."(159 Los alumnos afirman en un 22% mujeres (33) y 
8.7% hombres (10) para un total del 28.9% (43) que las situaciones 
que se presentan con mayor frecuencia o son de gran preocupación 
en su grupo de amigos es el embarazo, el 18,2% mujeres (27) y el 8% 
hombres (12) para un total del 28.2% (39) afirman que son las 
E.T.S/VIH/SIDA, el 14.8% mujeres (22) y el 4.7% hombres (7) para un 
(19) LA OBRA DE LA SEXUALIDAD, EL AMOR Y LA FAMILIA. Prollbroa. Santafd de Bogotá. 1996. P. 61 
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total de 18.5% dicen que es la violación, el 16.2% mujeres (24) y el 1.3% 
hombres (5) para un total de 19.5% (29) afirman que es el maltrato 
físico, el 4% (6) mujeres y el 4% hombres (8) para un total del 8% (14) 
dicen que es la promiscuidad, el 7.3% mujeres (11) y el 4% hombres (8) 
para un total de 11.3% el Madresolterísmo. (Ver TABLA 25) 
CONCLUSION 
Realizada la investigación en una población total de 146 estudiantes; 
con una muestra representada en 86 alumnos entre 13 y 18 años de 
edad y después aplicada la encuesta con 25 Ítems sobre 
comportamientos 
En un alto porcentaje (53.2%) están de acuerdo que la Educación 
Sexual es un medio de promover la independencia, el 
autoconocímiento, el respeto y la responsabilidad. 
La mayoría de estos jóvenes (36.4%) expresan sus afectos con los 
ojos, sonrisas y besos; y algunos de ellos los expresan en una forma 
recíproca (20.8%). No están de acuerdo en que los novios deben tener 
relaciones sexuales (29.3%) y una chica no debe tener relaciones 
sexo-genitales en la primera cita (31.6%). 
A la mayoría les incomoda hablar de sexo en clase (33.7%). El 39.7% 
se ha enamorado y el 24.2% se sienten seguro y se avergüenzan con 
facilidad, el 14.8% de la gente con que se relacionan están bien 
informadas sobre temas que conciernen a la sexualidad, el 37.7% 
hablan de estos temas con normalidad, el 10% afirma que estos temas 
solo salen en forma de chistes o bromas. En el ambiente o gente con 
que se relacionan, en un 35%, las relaciones sexuales no siempre 
tienen que ver con la pareja. No se dan como norma el 7.3% y el 12.7% 
no transcienden al grupo. El 14.4% ha recibido información sexual de 
los padres, el 17.5% de los amigos y el 30.3% de libros, revistas y 
televisión. 
Para los adolescentes del Colegio las relaciones sexuales son 
placenteras (48.5%), el 5.3% siente un sentimiento de vergüenza y 
culpabilidad y para el 2.8% son desagradables. El 14.8% de los 
varones afirman que su primera relación sexual la tuvieron con la 
burra, el 2% con la muchacha del servicio y el 1.9% con un familiar. El 
13.4% afirman que su primera relación sexual la tuvo por curiosidad, el 
8% por Placer - Amor y no ha habido abuso sexual. El 12.7% tuvieron 
su primera relación sexual antes de los 13 años y el 7.3% ante los trece 
y catorce años de edad. Entre la masturbación es una realidad que 
saben que se da 37%, nunca han oído decir que es un problema 10%. 
Existe un hermetismo entre ellos al hablar de la masturbación ya que el 
4.7% no respondió la encuesta, el 12.1% dijo que NO y el resto dejó en 
blanco la encuesta. Ninguna de las jóvenes ha estado embarazada, no 
se ha dado el aborto, ni usan anticonceptivos; los varones no usan 
condones. Los problemas de gran preocupación son: E.T.SN1HISIDA, 
26.2%, violación 18.5%, el maltrato 19.5%, promiscuidad 8% y 
Madresotterismo el 11.3%. 
Podemos concluir que los estudiantes tienen los mismos presupuestos 
que nuestros padres. 
SUGERENCIAS 
El presente estudio monográfico se realizó en el Colegio Gimnasio 
Comercial del Cesar de Bosconia, Cesar con adolescentes que oscilan 
entre los 13 y18  años de edad. 
Esta propuesta nace desde el mismo momento, en que se observa con 
gran preocupación en el adolescente ciertas actitudes, 
comportamientos e inquietudes de tipo sexual; manifiesto mediante 
preguntas a Compañeros, Psico-Orientadores, Profesores, 
Coordinadores y Director del Centro Educativo objeto de la 
investigación. 
De ahí que sugerimos a las autoridades educativas y de salud para 
que en coordinación con Directores, Profesores, Consejo Directivo, 
Padres de Familia, Alumnos y Comunidad, organicen el Proyecto de 
Educación Sexual Municipal y de cada una de las Instituciones 
Educativas que prestan su servicio a la comunidad de Bosconia; crear 
un centro de atención al adolescente, para que puedan vivir una 
sexualidad sana. 
Todo esto se hace necesario, ya que el papel de la escuela y la familia 
debe orientarse al desarrollo personal, sexual y psico-sexual de toda 
persona que esté vinculada a ella. 
RECOMENDACIONES 
Diseñar, implementar, elaborar y promulgar por parte de las 
directivas de la Institución el Proyecto de Educación Sexual 
Elaborar un programa de multiplicadores para que realicen el trabajo 
Informativo con adolescentes, profesores, comunidad, capacitarlos, 
realización de talleres sobre Educación Sexual. 
Elaborar un banco de temas que sea de gran importancia y utilidad 
para el desarrollo sexual, psico-sexual, personal y social del 
adolescente que pertenece a la Institución. 
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ANEXO 
ANEXO No. 1 
ENCUESTA PARA ADOLESCENTES (13-18) 
DEL COLEGIO GIMNASIO COMERCIAL DEL CESAR 
(BOSCONIA-CESAR) 
SEXO FECHA GRADO  EDAD  
OBJETIVO: Describir los comportamientos sexuales de los 
adolescentes entre 13 y 18 años del Colegio Gimnasio Comercial del 
Cesar (Bosconia). 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada uno de los ítems y 
responda de acuerdo a sus criterios. Señales con una equis (X) si está 
de acuerdo en la columna de la (A), y si está en desacuerdo en la 
columna (D). 
CONSIDERAS QUE: 
TABLA ITEMS (A) (D) 
5 1. ¿La sexualidad es una dimensión 
integral de toda persona y se expresa 
en todo lo que piensa, dice y hace?. ) ) 
2. ¿Al abordar el tema de la sexualidad 
se esta aceptando y legitimando el 
ejercicio de las relaciones sexo-genita 
les de los jóvenes?. ( ) ( ) 
7 3. ¿La educación sexual es un medio de 
promover en los jóvenes la independen 
cia, el auto-conocimiento, el respeto y la 
responsabilidad. ) 
8 4. ¿Expresar sus afectos con los ojos, son 
risas, caricias y besos?. ) 
9 5. ¿Expreso afectos de la misma manera a 
compañeros y compañeras?. ) 
10 fi. ¿Los novios deben tener relaciones 
sexuales para un mejor entendimiento. ) 
11 7. ¿Una chica puede aceptar tener relacio 
clones sexo-genitales en la primera cita?. ( ) 
12 8. ¿Me incomoda que me hablen de sexo 
en clase?. ( ) 
13 9. ¿No he estado enamorado (a) de nadie?. 
14 10. ¿te avergüenzas con facilidad?. 
16 11. ¿Entre la gente con que te relacionas 
por lo que concierne a temas de la sexua 
Riad. 
La gente esta bien informada. 
Se habla de estos temas con normalidad 
Estos temas solo salen en forma de 
chistes o bromas. 
16 12. ¿En el ambiente o gente con que te 
relacionas, las relaciones sexuales'?. 
No siempre tienen que ver con la pareja. 
No se dan como norma. 
No trascienden al grupo. 
17 13. ¿De que personas o medios has recí 
bido Información sexual?. 
Padres. 
Amigos (as). 
Libros, revistas o televisión. 
18 14. ¿Para ti una relación sexual debe ser?. 
Placentera. 
Sentimiento de culpabilidad o vergüenza 
Desagradable 
19 15. ¿La primera relación sexual la tuviste 
con?. 
La burra. 
La muchacha del servicio. 
Familiar (padres, padrastro, tío, primo(a) 
hermano (A)?. 
20 16. ¿La primera relación sexual la tuviste 
por?. 
Curiosidad. 
Placer-Amor. 
Abuso Sexual (Violación). 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
21 17. ¿Edad en que tuviste tu primera 
relación sexual?. 
Antes de loe 18. 
13-14 años. 
15-16 años. 
22 18. ¿En tu grupo de amigos la masturbación?: 
Es una realidad que saben que se da. 
Nunca he oído decir que es un 
problema. 
Conozco gente que le preocupa. 
CONTESTA SI O NO. 
28 19. ¿Haz tenido alguna vez relaciones 
sexuales?. 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
4 ) ( ) 
( ) ( ) 
24 20. ¿Te masturbas?. ( ) ( ) 
26 21. ¿Señala con una (X) que problemas 
relacionados con la sexualidad se 
presentan con mayor frecuencia o son 
de gran preocupación en tu grupo de 
amigos?. 
Embarazo. 
E.T.SISIDA. 
Violación. 
Maltrato. 
Promiscuidad. 
Madresolterismo. 
